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Señores Miembros  del Jurado: 
La presente Tesis de investigación titulada “El aborto eugenésico en el Perú y su relación con el 
derecho a decidir de la madre”. Se encuentra desarrollada de la siguiente forma: primero 
contiene la introducc ión de este trabajo, en el cual engloba los antecedentes, s upuestos 
teóricos, marco teórico referencial, marco espacial y temporal, así como la contextualización 
soc ial y jurídica del problema objeto de estudio. En lo segundo se ha desarrollado el problema 
de la investigación el cual engloba la formulación del problema, los objetivos, la justificación y el 
supues to jurídico;  Tercero hace referenc ia al Marco Metodológico, el cual pres enta la 
metodología, el tipo de estudio, el diseño, así como las técnicas e ins trumentos de recolección 
de datos. 
Por ultimo engloban la interpretación de res ultados , la discusión, las conclusiones  y 
recomendaciones . 
De esta manera podemos  apreciar que la penalización del aborto eugenésico implica la 
conculcación de este derecho y convierte el acto de la procreación en una carga onerosa y en 
una obligación virtualmente impuesto por la ley. 
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En el presente trabajo se enfoca a la investigación y estudio del marco jurídico y legal del aborto 
eugenés ico en el Perú y su relac ión con el derecho a decidir de la madre. Hoy en día nos 
encontramos con mayor frecuencia frente a este tipo de situaciones, debido a la especialización 
de la ciencia médica, que nos permite es tar ante nuevas situaciones , que puedan implicar 
acc iones que vulneren nuestro marco legal actual.  
Es  así que se dio una evaluación minuc iosa de bibliografía, juris prudenc ia y publicaciones al 
respecto hemos  podido encontrar algunos autores entre los  que destacan. Jiménez de Asúa 
quien considera que el aborto eugenésico debe practicarse de acuerdo con los conoc imientos  
médicos; Sandoval quien concluye que el Perú es el País latinoamericano con mayor número de 
abortos. Casanova Romeo plantea al aborto eugenés ico se encuentra entre el conflicto de 
intereses entre la vida del concebido y la madre a la que no se le puede exigir que se haga cargo 
de un niño con tan graves anomalías.  
Tras la aplicación de la entrevistas s e obtuvo como res ultado que la mayoría de pers onas 
entrevistadas consideraban acertado y conveniente despenalizar el tipo penal del aborto 
eugenésico en aquellos casos de embarazos con anomalías o taras físicas graves incompatibles 
con la vida, considera que la despenalización de este tipo de aborto en particular no trae como 
consecuencia que la afectación de los derechos fundamentales, cree  que nuestro código penal 
no ha tomado en cuenta la repercusión que genera en la mujer el hecho de mantener es te tipo 
de embarazo, considera prudente dejar a decisión de la madre gestante el continuar o no con s u 
embarazo. 
 








In this paper we focus on research and study of the legal and legal framework of eugenic 
abortion in Peru and its relation to the right to decide mother. Today we are more often facing 
such situations, due to the specialization of medical science, which allows us to be new 
situations that may involve actions that violate our current legal framework. 
So a thorough evaluation of literature, jurisprudence and publications have been able to find 
about some authors among which were given. Jimenez de Asua who believes that abortion 
should be practiced eugenics according to medical knowledge; Sandoval who concludes that 
Peru is the Latin American country with the highest number of abortions. Romeo Casanova 
raises eugenic abortion is among the conflict of interest between the life of the unborn and the 
mother who is not may be required to take charge of a child with such serious anomalies. 
After application of the interviews was obtained as a result that most respondents considered 
successful and convenient decriminalize the crime of eugenic abortion in cases of pregnancies 
with abnormal or incompatible serious physical defects with life, believes that decriminalization 
of this type of abortion in particular no results in that the impairment of fundamental rights, 
believes that our penal code has not taken into account the impact it has on women keeping 
this type of pregnancy, considered prudent to leave her choice pregnant or not to continue with 
her pregnancy. 
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